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Figure 1 $3D$ Discrete Wavelet Transformation ($3D$ DWT)
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(a) Time series ofback xattered echo data (b) Differentiation ofthe time series data: Edge ofiainffll rate
Figure 2 Examples of $\ovalbox{\tt\small REJECT} R$ : Tropical $Rain\hslash 11$ Measuring Mission/Piecipitation Radar data (Back scattered echo fiom
raindrops measured with pi ecipitation radar Closely related to rainfall rate)
















Figure 6 Reconstructed images with Inveise Disciete Wavelet Transfomiation: IDWT using HH, HL and LH components
Figure 7 Reconstiucted images with Inverse Discrete Wavelet Transfornation: IDWT using HH, HL and LH components
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[7] PAJ Oil Spill $Sym\mu$)$siun2\infty 8$.
[8] /1 $\not\in$/ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $|$ $|\nu$$\grave$ bit $31$ $12$ $37$ 1999.
[9] 2
$\sim|1$ [ $\sim$ 161, 1995.
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